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стью которой является духовно-нравственное воспитание и без которого не 
обойтись при самоопределении и социализации обучающихся. 
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Аннотация. Для исследования сущности и своеобразия патриотизма как 
социальной ценности рассматриваются пути и механизмы формирования 
патриотизма и гражданственности младших школьников села. Мы оценили 
уровень патриотической воспитанности у младших школьников по некото-
рым критериям: поведенческо-волевому, когнитивно-интеллектуальному и 
эмоционально-чувственному. Полученные данные послужили основой для 
разработки педагогической программы, направленной на повышение уровня 
патриотической воспитанности сельских школьников через развитие позна-
вательного интереса, расширение знаний по истории своей большой и малой 
Родины, формирование патриотических чувств и включение в общеполезную 
деятельность в селе.
Ключевые слова: патриотическое воспитание сельских школьников, кри-
терии патриотической воспитанности, формирование патриотических чувств. 
THE FORMATION OF PATRIOTIC EDUCATION OF JUNIOR 
SCHOOLCHILDREN IN RURAL SCHOOLS 
Troyanskaya Svetlana Leonidovna, PhD, associate Professor of pedagogy and 
pedagogical psychology, Udmurt state University, Izhevsk.
Yumasheva Irina, 4th year undergraduate student, Udmurt state University, 
Izhevsk.
Abstract. For the study of the essence and originality of patriotism as a social 
value, the ways and mechanisms of formation of patriotism and citizenship of 
younger students of the village are considered. We assessed the level of Patriotic 
education in younger students according to some criteria: behavioral-volitional, 
cognitive-intellectual and emotional-sensual. The obtained data served as the basis 
for the development of a pedagogical program aimed at improving the level of 
Patriotic education of rural students, through the development of cognitive interest, 
the expansion of knowledge on the history of their large and small homeland, the 
formation of Patriotic feelings and inclusion in General useful activities in the 
village.
Keywords: Patriotic education of rural schoolchildren, criteria of Patriotic 
education, formation of Patriotic feelings.
Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось 
одной из важнейших задач школы. Детство и юность – сенситивный период 
для формирования любви к Родине, гордости за неё и свой народ, уважения к 
его великим свершениям и достойным страницам прошлого. Однако пережи-
ваемый молодежью в настоящее время мощный духовный кризис, переоценка 
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ценностей, отсутствие четких нравственных ориентиров в обществе, призем-
ленность интересов, зачастую ограниченных потребительско-бытовой сферой, 
диктуют необходимость постоянного поиска новых форм нравственного вос-
питания.
Проблемы патриотического воспитания исследовали такие учёные, как 
А. С. Мальгин, А.А. Леонтьев, Н.А. Савотина, И.А.Агапова и другие. А. С. 
Мальгин под патриотизмом понимает любовь к Родине, преданность своему 
Отечеству, стремление служить его интересам и готовность, вплоть до само-
пожертвования, к его защите [3. С.25]. Л. Н. Толстой, К. Д. Ушинский, Е. И. 
Водовозова полагали, что начинать воспитывать у детей патриотизм нужно с 
дошкольного возраста. Центральной идеей воспитания была тогда идея народ-
ности.
О важности приобщения ребенка к культуре своего народа написано много, 
поскольку обращение к отеческому наследию воспитывает уважение, гордость 
за землю, на которой живешь. Поэтому детям необходимо знать и изучать куль-
туру своих предков. Именно акцент на знание истории народа, его культуры 
поможет в дальнейшем с уважением и интересом относиться к культурным 
традициям других народов. Гражданственность и патриотизм являются ярким 
проявлением народного, национального самосознания. «Что такое Родина? – 
прошлое народа, настоящее и будущее, его культура, язык и характер ...» [2. 
С.295].
Патриотическое воспитание детей младшего школьного возраста – это це-
ленаправленный процесс педагогического воздействия на личность ребенка с 
целью обогащения его знаниями о Родине, воспитания патриотических чувств, 
формирования умений и навыков нравственного поведения, развития потреб-
ности в деятельности на общую пользу [1. С.45].
Чувства в младшем школьном возрасте играют важную роль в процессе 
патриотического воспитания. Но нравственные чувства детей ещё слабо раз-
виты, имеют непрочный, хрупкий фундамент и отличаются конкретностью. У 
детей овладение нравственными оценками, критериями, суждениями, интерес 
к окружающей их среде и её составляющим формируется лишь к концу 3–4 
класса. В младшем школьном возрасте, чтобы знания лучше запоминались, 
они должны окраситься эмоционально: чувствами, переживаниями и т.д. Па-
триотизм у детей такого возраста проявляется очень специфично, потому что 
они не имеют должного жизненного опыта в нравственной практической дея-
тельности.
Нам показалось интересным оценить уровень патриотической воспитанно-
сти младших школьников села. При проведении исследования использованы 
методики Т.М. Масловой «Я – патриот», «Моё отношение к малой Родине» и 
метод незаконченного предложения.
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Базу исследования составили младшие школьники 3–4 классов (возраст 
9–10 лет) МОУ СОШ д. Аксакшур Малопургинского района Удмуртии в коли-
честве 10 человек.
Для того чтобы выявить уровень проявления интереса младших школьни-
ков к «малой родине» и ее истории, частоту проявляемых стремлений школь-
ников к патриотической деятельности, были проведены следующие диагно-
стики:
Методика № 1 «Я – патриот», ее цель: выявить уровень овладения учащи-
мися практическими умениями и навыками по применению знаний о малой 
родине, то есть определить уровень патриотической воспитанности по мотива-
ционно-потребностному и поведенческо-волевому критериям.
Методика № 2 «Незаконченное предложение», ее цель: выявить объём зна-
ний младших школьников по истории «малой родины», их полноту, прочность, 
уровень знаний сущности патриотизма, то есть определить уровень патриоти-
ческой воспитанности по когнитивно-интеллектуальному критерию.
Методика № 3 «Мое отношение к малой родине», ее цель: выявить прояв-
ление патриотических эмоций и чувств младших школьников по отношению к 
малой родине, то есть определить уровень патриотической воспитанности по 
эмоционально-чувственному критерию.
Результаты проведения методики «Я — патриот», направленной на выяв-
ление уровня сформированности мотивационно-потребностного и поведенче-
ско-волевого критерия, свидетельствуют о том, что у 50% детей выявлен высо-
кий уровень патриотизма и у 50% детей выявлен средний уровень патриотизма.
Результаты применения методики «Мое отношение к малой родине», на-
правленной на выявление уровня сформированности когнитивно-интеллек-
туального и эмоционально-чувственного компонентов патриотизма показали, 
что обучающиеся не испытывают особых затруднений, отвечая на вопросы. 
Отмечено, что обучающиеся любят и гордятся своей страной, а также восхи-
щаются и испытывают чувство гордости за свой посёлок. Школьники 9–10 лет 
готовы «всю жизнь жить в своей деревне и помогать её дальнейшему процве-
танию». 
Анализ исследования говорит о том, что количество обучающихся с вы-
соким и средним уровнем патриотической воспитанности по когнитивно-ин-
теллектуальному критерию полностью отсутствует, уровень ниже среднего 
показали 40% респондентов и низкий уровень – 60%. У этих обучающихся 
объем знаний о малой родине достаточно низкий, и не все могут определить 
сущность понятия «патриотизм» своими словами, некоторые даже не смогли 
написать, какой конкретно праздник отмечают в России 9 мая. В ходе экспери-
мента выяснилось, что дети младшего школьного возраста мало знают исто-
рию России и родного края, а также государственную символику страны. 
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Суммируя полученные результаты, можно констатировать:
9 Высокий уровень патриотической воспитанности по мотивационно-по-
требностному и поведенческо-волевому критериям показали 5 учеников (50%).
9 Средний уровень патриотической воспитанности по мотивационно-по-
требностному и поведенческо-волевому критериям – 5 учеников (50%).
9 Ниже среднего уровень патриотической воспитанности по когнитив-
но-интеллектуальному критерию – 4 ученика (40%).
9 Низкий уровень патриотической воспитанности по когнитивно-интел-
лектуальному критерию – 6 учеников (60%).
 Анализ результатов проведения методики «Моё отношение к малой роди-
не»:
9 Высокий уровень патриотической воспитанности по эмоционально-чув-
ственному критерию – 10 учеников (100%).
По результатам проведённых методик было установлено, что у детей вы-
сокий уровень патриотической воспитанности по поведенческо-волевому 
критерию и по эмоционально-чувственному критерию, но низкий уровень 
патриотической воспитанности по когнитивно-интеллектуальному критерию. 
Обучающиеся любят и гордятся своей страной, своим посёлком, но практи-
чески не имеют представления об истории страны и малой родины. Из этого 
следует, что детям нужно поднять уровень патриотической воспитанности по 
когнитивно-интеллектуальному критерию: проводить мероприятия на изуче-
ние истории своей родины, знакомить с достопримечательностями и людьми, 
которыми гордится наша страна и наша деревня.
По результатам исследования нами была разработана Программа форми-
рования патриотической воспитанности у младших школьников МОУ СОШ 
д. Аксакшур, Удмуртия. Программа носит системный характер и предполагает 
повышение уровня патриотической воспитанности школьников через развитие 
познавательного интереса, воспитание ценностно-ориентированных чувств и 
включение в общественно-полезную деятельность в родном селе.
Специфика организации занятий по Программе заключается во взаимос-
вязанности всех трёх компонентов формирования патриотической воспитан-
ности – познавательного, ценностно-ориентированного и деятельностного. 
Осуществление такого подхода создаёт условия для комплексного изучения 
истории, культуры и природы родного края через усвоение знаний, воспита-
ние чувств и включение в общеполезную значимую деятельность в селе. Про-
ведение занятий таким образом даёт возможность приобщения к знаниям по 
истории, культуре и природе родного края. Программа рассчитана на сельских 
школьников 3–4-х классов возраста 9–10 лет.
В таблице 4 кратко описаны задачи, содержание, методы, средства и формы 
реализации программы патриотического воспитания.
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Таблица 4
Педагогическая программа патриотического воспитания
Цель и 
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Краткое содержание поэтапной программы формирования патриотической 
воспитанности у младших школьников села приведено ниже.
1 этап: развитие познавательного интереса. Расширение кругозора учащих-
ся. Необходимо убедить учащихся в том, что истинный патриот своего Оте-
чества должен знать историю своего народа, испытывать чувство гордости 
за своих соотечественников. Классный час на тему «Что такое патриотизм?», 
проведение викторины на тему «Растим патриотов России».
2 этап: воспитание патриотических чувств. На этом этапе были проведены 
встречи с односельчанами, которые хорошо знакомы с историей родного села, 
и внесли вклад в развитие своего родного края. Организована экскурсия по 
историческим и памятным местам родного села, где школьников знакомят с 
историей памятного места. Вид экскурсии: обзорная, тематическая. Благодаря 
встрече с односельчанами и проведению экскурсии, дети узнают историю сво-
ей малой родины в эмоционально-чувственном изложении, её обычаи и тради-
ции, испытывают гордость за нее.
3 этап: включение в общеполезную деятельность для родного села. Нема-
ловажным является включение школьников в общеполезную деятельность для 
родного села – благоустройство родника. Это расчистка территории вокруг 
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родника от мелкой кустарниковой поросли, выравнивание площадки вокруг 
родника и засыпка ее песком, обустройство пешеходной дорожки к роднику, 
а также необходимость в дальнейшем следить за чистотой территории около 
родника. Ребята своими руками делают полезное дело для родного края, тем 
самим оставив некий след в истории своего села, создавая свою новую малень-
кую историю родного края. 
Таким образом, нами проведена опытно-экспериментальная работа по вы-
явлению уровня патриотической воспитанности по поведенческо-волевому, 
когнитивно-интеллектуальному и эмоционально-чувственному критериям. 
Обучающиеся любят свою страну и гордятся своим посёлком, но практически 
не имеют представления об истории страны и малой родины. Из этого следу-
ет, что нужно поднять уровень патриотической воспитанности по когнитив-
но-интеллектуальному критерию: проводить мероприятия по изучению исто-
рии своей большой и малой родины, знакомить с достопримечательностями и 
людьми, которыми гордится не только страна, но и своя деревня. Разработан-
ная нами программа после ее реализации показала положительную динамику 
развития познавательного интереса к родному краю, обогащение знаниями по 
его истории, проявление патриотических чувств и включение в общеполез-
ную деятельность по благоустройству памятных мест в селе, что привело к 
повышению уровня патриотической воспитанности у младших школьников. 
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